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玉、朱素臣、朱佐朝、叶稚斐、张大复 5 人的作品略作分析，其余 5
人仅简介作品存佚流传情况；赵山林《中国戏剧学通论》认为苏州派
共有 18 人，并大篇幅详细说明李玉、朱素臣等人的生平作品及苏州



















































                         































                         

























































清忠谱（合作）  一捧雪  人兽关
永团圆   
占花魁  万里缘  牛头山  昊天
塔  五高风 
千忠戮  麒麟阁  两须眉  眉山
秀  风云会 
太平钱  七国记  一品爵（合作）
连城璧 








十五贯  未央天  锦衣归  聚宝盆
翡翠园    
万年觞  朝阳凤  秦楼月  文星现
龙凤钱 
四奇观（合作）  四大庆（合作） 












渔家乐  艳云亭  万寿冠  御雪
豹  吉庆图 
五代荣  石麟镜  血影石  轩辕
镜  乾坤啸 
夺秋魁  莲花筏  四奇观（合作）
锦云裘     
一品爵（合作）  璎珞会  牡丹图






读书声  快活三 如是观  金刚
凤  双福寿 
吉祥兆  醉菩提  海潮音  钓鱼







党人碑  幻缘箱  御袍恩   四大
庆（合作） 






琥珀匙  英雄概  四大庆（合作）



















胭脂虎  人中龙  四大庆（合作）































































































































































































聚观，无不诧叹”；同声、慎交二社顺治 10 年的盛会更邀九郡 500
人赴会虎丘，“会日以大船 20 余横亘中流，每舟置数十席，中列优
































                         
①王卫平、王建华：《苏州史记》，苏州大学出版社 1999 版，页 138。 
































                         
③钱泳：《履园丛话》中华书局 1979 年版页 926。 
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